





Masih ada suami yang tidak mendukung ibu dalam pemberian ASI
Eksklusif karena tidak mengetahui pengertian ASI Eksklusif kasihan melihat
bayinya menangis seperti kelaparan, keadaan sosial ekonomi, usia menikah yang
terlalu muda. Tidak banyak yang menyadari betapa banyak manfaat pemberian
dari ASI Eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui   gambaran
dukungan suami dalam pemberian ASI Eksklusif di wilayah Kelurahan Awang-
awang Kecamatan Mojosari - Mojokerto.
Desain pada penelitian ini adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini
semua suami yang memiliki bayi usia > 6 bulan – 12 bulan, besar sampel 38
responden, diambil dengan teknik total sampling. Variabel dalam penelitian ini
adalah dukungan suami dalam pemberian ASI Eksklusif. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara editing, scoring, coding,
dan tabulating. Analisis data  dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam
bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 responden sebagian besar
(55,3%) mempunyai dukungan kurang baik dan hampir setengah (44,7%)
mempunyai dukungan baik dalam pemberian ASI Eksklusif.
Simpulan dari penelitian ini adalah suami di wilayah Kelurahan Awang-
awang Kecamatan Mojosari - Mojokerto sebagian besar mempunyai dukungan
kurang baik dalam pemberian ASI Eksklusif. Untuk itu lebih meningkatkan
penyuluhan, bimbingan atau pelatihan tentang ASI Eksklusif agar meningkatkan
pencapaian dalam pemberian ASI Eksklusif.
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